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Commune de Le Thoureil
Évaluation (1995)
Laurence Daudin
1 L’installation  d’une  station  de  pompage  en  bordure  de  Loire  sur  la  commune  du
Thoureil a nécessité une intervention, qui a consisté principalement en une série de
sondages archéologiques sur le site de la station et en une surveillance de travaux lors
de l’ouverture des tranchées pour la  pose de canalisations (communes du Thoureil,
Saint-Rémy-la-Varenne,  Chemellier,  Saint-Georges-des-Sept-Voies,  Saulgé-l’Hôpital,
Luigné et Chavagnes-les-Eaux) :
sur l’emprise de la station (1,2 ha), 13 sondages, de 10 m à 28 m de long, ont été ouverts.
Hormis quelques fragments de tuiles extrêmement érodés, trouvés dans trois des sondages,
aucun indice anthropique n’a été découvert sur cette zone ;
sur les 22 km de tranchée ouverte, 17 indices de sites ont été repérés.
2 De  l’extrême  sécheresse  (qui  homogénéise  les  faciès)  et  de  l’emploi  d’un  godet  de
terrassement inadapté à ce type de travail, il résulte que les différents sites ou indices
recensés  durant  cette  intervention  ne  représentent  sans  doute  qu’une  fraction  du
potentiel  archéologique.  Excepté  à  Montaigu,  la  recherche  systématique  d’axes  de
circulation anciens,  qui a conduit à sonder systématiquement les chemins et routes
interceptés  par  les  tranchées,  s’est  soldée  par  un  résultat  négatif,  même  lorsqu’il
s’agissait  de cheminements dont l’ancienneté était  attestée.  Cela ne manque pas de
surprendre et amène à s’interroger sur la méthodologie à mettre en œuvre pour la
détection de ce type de site.
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